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T E M A P A L P I T A N T E 
C O L O N I Z A C I O N 
I V 
A la ve? que prestemos ex-1 recen les dediquemos los ma-
isito cuidad ) al cultivo de yores cuidados y en general, 
Información telegráfica de España 
y del Extranjero 
HALLAZGO DE UN CADAVER Journel" comentando los ñ l l i -
L A R E V O L U C I O N MEJICANA 
El jefe de las fuerzas americanas 
del fuerte Bliss dice que tomará 
San Sebas t i án - -En las obras que gracias a la pericia 
siendo los productos ganaderos!qile se red,izan el edificio bierno han sido resueltos favo-
alimentos de primera calidad,•de TELÉFONO-5 se ha encontrado rablemente. 
' un cadáver perfectamerdo con — 
servado, así como las vestidu-
mos SuceSoS de España dice medidas ó e protección para respe' 
•oncia del Go- , , , , . ~ , , 1 
tar las vidas de sus nacionales 
HA SIDO ABORDADO UN AR- ya que la posesión de Monte-
MISTIGIO A LOS REIJELDES rrey permite a las tropas re-
gulares evitar el aislamiento 
de la capUfi':.. 
idacL con el Rey el general Primo Jicano queriendo dar satisfac-| I 
Se cree.que lleva enterado de Rivera y los mmistros del ción a la demanda presentada OTRO EXITO DE LOS PEÜE-
DESPACÍTO CON EL REY 
qui 
las íier^is, en estos ca-npes 
marroquíes, no deber-. ^ - ^ 
abandonír la industria pecua-jde su progreso, a obtener, d 
ria ya que si ambas se inlen- penderá el bienestar social 
sifi'can aumentándose su incre -Siendo innecesario insistamos ras' qiie ^ A de 1111 sacerdoto 
nvento paso firme y de pos i t i - 'más sobre el particular, pues representan(l0 unos 28 años de Esta mañana despacharon .Londres.—El Gobierno mt 
VOs resulfa'los daremos .todos conocemos y sabemos de " 
como se está dando, en favor lo trascendental del problema 
la colonización. Y a medida y lo urgente que se hace el i n - , 
e progreslvniente vaya au- crementar la ganadería, ya que 
'unos setenla años. 
POLA NEGRI 
!Trabajo y Economía que pu- Por el Cuerpo consular para 
sieron a la firma del Monarca tratar de evitar nuevas efusio-
l| París.— -Ifon llegado la fa-
diversos decretos. nes de sangra en el país, acaba 
de decidir s^i acordado un ar 
de 
que pro 
mentando la ganader ía en A f i i disponemos do extensiones con 
ca muchas utilidades alean - siderables de terreno, como la 
oremos al fin de encauzar la llanura que separa Larache de " osa strelja de la panfaJla Pola PARA GURRIR VACANTES EN misticio a los rebeldes a con-
producción, a justándola a las Alcazarqu-vir, conduciéndonos ^ acomPailacla de su es- LA POLICIA, 
necesidades ¿rcnerales y a las al colmo de las aspiracionesj13080* 
que per iódicamente se ir . in progresivas que deseamos lo- MANIFESTAGiONES DE M I -
LAN ASTRAY percibiend^o y tendremos que dos obtener en este aspecto y 
servir sin merma de ninguna al constituirse en realidad núes 
clase, para que el éxito corone tros deseo?!, ellos serán una 
nuestros justos axaie-, de un de las mejores y mas provecho-
poJMtivo y verdadero Ínter - 'sas empresas qus podamos po-
cambio en este Mercado. ner al servicio de ia política1^ ""7" ^ " o "í." TVT"' . o I i i i i • • r ¡retratos ie S. M. el Rev, uno No puede, pues, existir d i - colonizadora, tan imprescmd'- . , , , , v' 
. T . Vi i i i • • ITÍ • Ipara el Pres'dentc de la Remi • vorcio enire la agncultura y ble para la misión altísima que 
la gan&derla para que poda- España tiene que desarrollar en 
mos proporcionarnos anímale:- Africa. 
en las mejores condiciones f í - | Quizá d ^ r o de poco Uem-
sicasy reses en cantidad, como p0) podamos ¿orgul i ecernos 
de excelente rendimiento en 
carnes nutritivas y de buena 
calidad; y por esto que la ga-
RALlte 
Nueva YorK—Dicen de Mé-
jico que el Gobierno anuncia 
haber reconquistado la ciudad 
dición, claro está, de que las'de'"Veracruz que el general 
tropas del genera? Agiurre que Aguirre htt evacuado después 
Madrid.—La Gaceta publica'acal3a de perder Veracruz acep de una bata lk de 24 horas. 
Asimismo se dice que reina entre otras cosas, una real or-^en evacuar la región y retí 
den anunciand.) concurso para rarse a la costa. 
Gadiz.—Al embarcar en el dubruTciénío ciento cincuenta 
•Reina Regente - el general Mi plazas de policía 
lian Astrav, manifestó a los pe 
riodistas que era portador de QTRQ CONCURSO PARA EL 
CUERPO DE SEGURIDAD 
LO QUE DICE UN PERIODICO 
INGLES 
de la labor que parece habrá 
pronto de ponerse en juego, 
pues no solamente la acción 
blica y otro para el Centro Ga 
llego de Rueños Aires. 
ELOGIOS AL GOBIERNO ES-
PAÑOL , 
lPar í s . - -E l periódico " Le 
Londres - E l "Nov York Ue-
^ a l " dice que si bien las cues-
|Tambiéa publica otra real piones religiosas sean en la i n - í 
orden anunciando concurso pa | sur recc ión qnó acaba de esta-
ra cubrir las plazas vacantes,Mar los motivos principales de 
de alféreces v tenientes del Ia revuelfa, sobre todo son en 
gran discordia entre los jefes 
revoluciono ios y que el gober 
nador de la Baja California, 
marcha c o i refuerzos de (ro-
pas federales conlia les rebel-
des de Sonoro. 
CONTRADICTO-
RIA* 
Cuerpo de Seguridad. el orden político y inilUar. 
El movimiento es dirigido 
Londres— Dicen de Nueva 
York que algunos insurgentes 
pretenden baber ganado a su 
nadería ya n , sea cuestión des- procu„a por el mayor E F E C T O S DE LA TORMENTA daofón HUpano l iebre» y buen ^ 
en gran parte por Gilberto Va- causa los jefes, y soldados fe-
jlenzuela, antiguo miembro del derales del ¿stado de Chihua-
DE" AYER provista de importancia, como . . . ' : resurgir en la co.omzaciou, s i-
sucedia eu principios del siglo i , 
, V t 1 fo no que también empresas par-
pasado vm-endose consideran t¡culares l7,n,n el deci(ndo 0 
o desde entonces, como uno p¿s i to de ^ a Marruecos , ' í^11116^ nora5 ae la ^ a ñ a f l a f 1 domicilio del p r o f . . . . BC- , ex 0 r e , i ü ^ t , m i e 8 
de los mas trascedentales pro- y otras vn - ^ u ^ n o i n ^ n ^ a>7er' se desencadenó sobre ñor Mata-na^. el trueno' oca-' " P 
y por Ftrasto.ha. 
En la mai 
primeras hoi 
amigo nueslro don Luis Casal, m ^ , ^ _ , , i i i-- i I 
[ también han experimentado1 J ^ ^ « i . , " ^ f T ) genera) Burgocz, jefe do 
Irugada anterior y'desperfee<os y en las Navas, e n f ^ ^ T ' qU6.r0pr00,,a revoluConuios en el ñor 
ras de la mañana e l 'domic i l io 'del profesor ' s e J C ' o h ' ™ w d'Jarse dom.nar por te de S o n ó . , ha anuncia,!-, en 
blemas de la economía rural. 
[Nogales ua movimiento sobro 
para con sus capitales ú e s a r r o ] ^ 6 ^ ^ ^ t o r m é n - ^ i o n ó el desprendimiento de el citado R C ^ 0 i qüe ^ PCJ 
I Hace señalar por otra parte M;éjico? D irarigCi Tor reón y 
Consfrtuyendo actualmente la ^ ^ { ^ ^ ' ^ con re lámpagos y truenos juna techumbre. I v u Z ^ les g o b e n ^ * W é ^ dc 
edra angmar agrícola ya que n¡endo ej) \ ] X ^ ó l ) üe t !v i Jmuy s u c e s i v o s , ocasionando, P o r j o r t u n . y al parecer, no ™ ha y d ^ u r ^ T ^ t T * . 
los animóles se alimentan de ! , , Juno de los primeros, que por ha habido desgracias persona-1 > uuran^o con .iuclon s e n librada probable 
especies cosechadas por el 
hombre, ap; 
dades que harán de nuestra zo 
na un emporio de riquezas, que ciert0 pr0(1,1j0 ensordecedor ies qiie lamotila- por la des. 
nombre apa o,e de qu^^^ y qUo se dejó sen-carga que impresionó consi-
en existir hacienda ni gran- años que lli3yani0S aqui pelcan t i r a las 0 5 horas, daños con-derablemente al pueblo de La 
ja sm la posesión de amina- do ]a oivilización t M 1C_;siderables, poniendo en peli- rache, que se despertó alarma-
irracionale-. por lo que l ie- blo mor0! ' Igro la vida de algunas perso- dísimo. 
^os de considerar al ganado !nas. 
como poderoso anexo de las Y así con tales aportaciones' En una de las casas de la 
explotaciones agrícolas. y con el decidido propósito que'caiie Rosa, donde existe una 
Examinando los diferentes anima a nuestro Comisario Üe antigua 'onda, ocupa en la azo 
aspectos de la ganadería, ób- neral J, o r ó r. n a, no es tea una habitación, el empleado 
servaremos que en Marruecos prematuro el suponer que el de ingenieros militares don 
se consumeo inmensas cam.ida asunto africano ha ent-ado en j l i a n Arques, el cual enconirán 
^s de carne, leche y huevos, una fase de laboriosidad y pu- dose descansando, de igual ma 
Por lo que este ganado, apro- janza que no? conducirá a cap- ne,ra que sa mu!er y lina hija 
echable para la manutenc ión tarnos la admiración de cuan- de g a^os d(. ie Sorpreii-
e las personan, ha de ser el tas naciones üenen los ojos !dió desagradablemente el r u i -
que mayor mterós nos merezca, puestos en España, por lo que do? que prociuj0 el desprendi-
ondicionandolo conveniente- respecta al protectorado que miento de parle de un tabi-
""ue, sobre todo en el verano ejercemos en estas tierras y 
DESDK MELILLA 
ACCIDENTE DE 
trabalanzan ciertos éxitos t^ mmte 6n J^isco o en Gotaiajtlá 
derales y se puede creer que t0) cerca d? Guadalajara. 
la lucha será aún larga. 
El Gobíotno federal, anuncia 
EL GOBIERNO PONE TODO también haou? recuperado CJÓP-
EN OBRA PARA RES1STIU AL doba' 
MOVíMIENTO 
LO QUE í r .C¿ UN OFICIAL 
AMERICANO 
Aver larde, cuando se ha-
El oficia! jeTe de las Iropaa 
liaba realizando vuelos de ins-jsistir lo má 
puesto todo e i obra para re-. 
. el cual o-, drabe positivo' Z t ' Z Z v £ m ¿ Ta'sa1ir'tan.ma,a H " » 1 ^ el f ^ f * ) . Esta dc de ^ S,,bdi 
Nueva York.-—Las últ imas 
AVIACION noticias recibidas de Méjico, 
indican que el Gobierno ha 
americana;? del Fuerte Bliss^ 
posible al movi-; cerca de El Paso (Texasí ha 
t rucción el Bregue! número 'mien to revolucionario. jhecho sabir a las autoridades 
114, pilotado por el oficial avia1 La recuperac ión de la ciu-mejicanas dc Juárez que se ve 
dor señor Suevo, v ióseobl igado 'dad de M mterrey por los f e - ^ á obligado a tomar medulas 
a tomar tierra, por avería del derales, noticia coní innada de protc 
motor en una huerta 
al Aeródromo de Nador 
tos americR' 
íión si la jucha so 
ta próxima'hoy, parece haberse verificade extiende po; esta parte de la 
viador, con sip pérdidas por* n-nguna parte.frontera y pone en peligro la 
comarcas 
l'ona. 
mis frescas de la resultados alcanzará, tina ve? 
que se vaya convenciendo, co- eñcalera5 oon grav{simo ries-
-sios onima'es que p rodu-mo lo está, del desinteresado 
en la indicada al imeniaeión objeto que nos ha traído a sU 
;? por una chispa que fué a salir to ^ ^ la ]ineft se j ^ f t miiy importante nos. 
% p r la pared medmnera de la n.ca resilU;ludo h(,p¡do aurjqn,-
' . , , . i .> , por fortuna de carácter leve di. 
go para la vida de la indicada destrozado el ana' 
líe nr im. / : — 4 ^ "uB n a u n m u u Su n i ñ gc encontraba acos- f ¿ oricial 5 d e s t r ^ o « W 
^ primera neecs dad v nue e-; na í^ enn oí «mhpln do n r n f n m r . • j rato que cavo en tiera violen- ' la m á n n i n . B»u»a 3 que es paib, con el annelo üe proemar tada paáando por encima de su 
•naquina puesta al servicio le medios bastantes de culturs 
DESDÉ CEUTA PERSONALIDAD FRANCESA 
jl6 los aerea racionales para v bienestar, 
atener nuestras vidas, m o - f 
ACCIDENTE CASUAL 
u ^ r l a Ahgre. que habita on' 
j^8 de la ptozi j 0 BarcelonaJ 
«ido víctima de intoxica-1 
1 que 1 
DEáDE RABAT 
E L BOXEADOR GENNE 
TUNNEY 
tra cabeza, a la .corta distancia dê  a e^ e' 
unos cuatro cent ímetros y ta-
ladrando por completo él mu-
ro menciono/io. 
El cuarto fué pasto de un in* 
meiiso humo y por efectos de 
la descarga fueron rotos to 
EN EL TEAlTxO ESPAÑA 
ROSA DE CALIFORNIA 
"LA PROXIWA TEMPORADA^ Melilla.—-Después dü unas 
TAURINA ;horas en esta plaza, regresó a 
] Se ha dado a oonocer el car-¡Casabláhóii. el director general 
¡tél oficial con el cual ha de ser de Transportes y Turismo en 
Jnagurada la temporada lamona MarrueCog M ^ 
en Ceuta, el dommgo o i de 
Record irnos a hiieslros leC' marzo. 
Lidiarán seis tnagnificós 
Rabat.—Procedente de Fez milia. 
ua qiir» 1» n ^ 1 lia,Jtl1-—rruueueme ü1 
K b ó u i c ; , 010 61 aoido ha lleg«do l»% a' esta capital 
N ^ í ^ l n l l í " " ^ 0 1 le boxeo Gen; Tunnev, i e o m p * J ™ * ™ l ™ * * ™ * ta» por la inmensUlad do ?n excelente de veras que Im sid 
- ntorna^ de teflxia. fiado de su bellisiinn esposa, ^ 0r ega' ^ m l f " ocas.ono esentttci,;, ^ l a c ü i t ó bien acogHo en Ceuta y Te 
C ' . 0r',en se vio-:8» m é d i " V su " m e n a g e r » . danos la f M>resad« chmpn, asi 
como en los tabiques de la eŝ -
dos'los ensera de loza v c i i ^ tores "J"6 íl05' se es,1'ena en el 
íal oue n ^ l a indTcada ¡ - Teatro Espma esta formidable ejemplares los afamados dios-tal que p o , m la indicada fa . c c l ^ ̂  o ^ ^ tr08 Vicente terrera, Cagan-j 
, , , scene, fastuosa que ha dc dejar <*0. O » * » on cl vec,n0 coso) 
a al público con "la boca ab ie r -y Tato 'Si Méj'eo. Un cari el. 
i o 
ínto la 
Se hospedara en un hotel d i 
r | * l Civil. 0n (JQĴ  a i V310 1 • : '• 11 no ' p ' . ' i i uaueee ra «uui u/.u. .•,..-'<co¡f,:anUo>e fie la t ' - i r t ' i i < i ¡e i \ \ 
rn Julio Tonrné le 0>cto1, ^os díqs, y luego cor.tinuará'pared uno de los contadores Rey de la gMci 
Julios de la CÍA«LM PIe los viaje a Casabiarca y otras ciu- eléctricos. j 
tuán. 
calera y cables de la luz que el mnes se anuncia el por 10 que se Vé la empresa 
esta ciudad dí i ide e rmanecerá in tilizó, descolgándos  de l est eno do "El Circo", por el \a plaza de toros de Ceuta 
i ía Charlot. 'emprende con mucho brio la 
tomporada de Í023 y hace una 
do de ftm^ aiaSnos- dades de Marruecos 
g r a ^ su estado. En la casa contigua, donde 
habita el presidente de la Aso-' 
Lea ust d 
"DIARIO MARROQUI" 
I combinación sen|sacional que 
1 habrá de llenar el vecino coso; 
ANUNCIE 
EN 
" D I A R I O M A R R O Q U I * ; 
ALCAN¿A 
LA M A Y O R 
T I R A D A 
SE L £ £ 
E N TODO 
. BARRUECOS 
PIDA 
T A R I F A S 
fe DIARIO MARROQUI ^ 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siemprela PAN\CF.A A N T i G A T A R R A L I N F A N . 5 . 
T I L «SOBOG» que es U fórmula más sencilla y eficaz para la A t G m Z c i UD ap¿ir<U0 pOF 
I N F O R M A C I O N E S DE MA- 1929. El ü ó n s u l Presidente de ^ j g l M . ^ . . O O A - X X X 
RRUECOS ^ Comisión de Hacienda 
_ VAZQUEZ FKRRER. 
curación del catarro en los iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R \ f i L E « S O B O C » . - L a 
única que no produce irritación en la p i i l y es de conser va-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
COMPÁGNl£ A L G E R I E N N E 
Capital: 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
105.000.000 de francos com^Jelamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Flue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Gmentas de dopósUos, a vUla y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
firéditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
K»YÍ«g de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
igién de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A OH E 
Carretera de Alcázkf 
CORRESPONSALES EN EL IVUNDO ENTERO 
COHüPAfilA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
ÍJINEA BARCELONA AFRICA • iANARIAS 









Málaga . . . . o "Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz ,4doming 
U s Palmas "jueves 














Salidas de Laraohe para üádii loa (Uaa 2, t , 11, 19 21 j ?* 
L a Va lenc iana 
Servicio ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| H )ras de salida Tarifa de precior. 
De Larsche B 
A r c i l a 
á a g e r 
Tctuáa 
Ceuta 
NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo lie-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 








7,12 • 30 v 16 
Directo y sin pa-
9t>r por Fén^tr, 
4*30 y i ! 1 » m. 
8^30,11; 13 15, 
IÓ'SO, n-so»19 
horas 
7*30. S^C. 10. 12, 
14,^ , 1730.19 
Directo j alo pa-



























averías en el motor 
DISPOSICIONES D E L 
M A N D O 
Tetuán .— P o r d ispos ic ión 
del mando han quedado supri 
midas las evacuaciones de los 
COMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL IVIILITAR DE LA-
RACHE 
ANUNCIO 
Horario de treuei que regirá apartir del día 30 O c t u b ^ ^ 
JE« S t C \ O l O 23. e s re 
Debiendo adquirirse por esto 
Comisión Gestora con destino 
a los Hospitales Militares de es-
ta plaza, los a r t í cu los relaciona 
enfermos que antes se hacían dos en los arjimcios expuesto-
del Campamento de Bab-Taza en las oficinas de este organis-
y otros puntos más distantes, mo, en las de las Comisiones 
o rdenándose que ahora que- ,Gestora de Aloáa/.r, Arci la y en 
las de la Admin i s t r ac ión del den en la Enfermer ía de Xauen 
donde hay bastantes existen-
cias de camas y los elementos 
necesarios para l a curac ión ; 
de este modo se evitan moles-
tias a los enfermos y no se or i -
ginan gastos al Estado. 
ATERRIZAJE FORZOSO 
Mclilla.—Ayer tarde, cuando se 
hallaba realizando vuelos de ins-
trucción el «Bre^uet 114», pilota-
do por el oficial aviador señor 
Suevo, vióse oblig-ado a tomar tie-
rra por avería de motor en una 
huerta prnvima al aeródromo de 
Nador, con tan mala fortuna que 
el aparato tropezó con la línea te 
lef jnica, resultando herido, aun-
que no de gravádad, dicho oficial 
y destrozado el aparato, que cayó 
en tierra violentamente. 
RECTIFICACIONES 
Tetuán — Sobre solicitudes de 
rectificaciones de nombres y ape-
llidos, se publica hoy en la Or-
den General de la Plaza, en escri-
to del Consejo Supremo de Ejér-
cito y Marina, q u e dice lo si-
guiente: 
« Ruego a V. E. se digne orde 
nar que los jefes de los Cuerpos y 
Unidades de este Territorio, que 
cuando por los mismos se formu 
len propuestas en que los nom-
bres y apellidos estuviesen equi 
vooados en la R. O. de concesión 
de recompensas y después hayan 
s i d o r^ctificades, consignen en 
ellas la precitada circunstn ch , 
con el fin de evitar solicitudes de 
rectificaciones que ya han sido 
realizadas». 
E U T A i A T E T U A N 
C E U T A í P U E R T O ) 
C E U T A S! 













citado Establecimiento, y con 
sujección a las condiciones léc 
níco legales que en los mismos 
puntos e s t á n de manifiesto, se 
convoca a los comerciantes que 
lo deseen, hagan sus ofertas a 
las 13 horas del d í a 12 de mar 
zo p r ó x i m o . 
Los depós i to s del 5 por cien 
to para poder concurasr pue 
den hacerse todos los días la-
borables de 11 a 12 horas en 
la Caja de Caudales del Hospi-
tal Mi l i t a r , hasta las 18 del día 
12 citado. 
Los gastos de anuncios se-
rán satisfechos a prorrateo en 
tre los adjudicatarios. 
Larache 26 de febrero de 
1929. 
El Comandante Secretario 
JOAQUIN LOPEZ OLIVAS 
V.0 13.' 
El Tte. Coronel Presidente 
UNCETA. 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
cTT 
T E T U A N 
















Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Esta Empresa tiene estabiecidD un gran ser \5o de automóvlle* rápi* 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre f ccira», Cádiz y vicever-
ts, y Aigeciras, Jerex, Sevilla y viceversa, y ' .dras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de loa barcos i eo« de Alrica, 
Gran Hotel Restaurant tspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,inonlado a la moderna con magnífico seryieiq 
$e comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño . Go-
fo idas a la oarta, por abonos y eubiert**. Se sirven eneargos, 
Esta gasa fuenta con us buen fc>q de tooipa. 
JUNTA D£ SERVICIOS LOCA 
LES 
AVISO 
Por ei presen'o se conced 
un plazo, quo e> pirara el dís 
9 del entrante nitís de marzo 
para pago del hnpueslo Idoul 
sobre vehículos de toda clast 
que circulen dentro del í t r -
mino de esta Junta 
Transcurrid-i dicha fecha se 
apl icarán los preceptos de las 
vigentes disposiciones en cuan 
to a la inobservancia de dicha 
obligación. 
Larache a 12 do. febrero de 
CONCURSO 
BATALLON DE CAZADORES 
AFRICA NUM. 10 
Por el presente se saca a 
concurso el suministro de pes-
cado y pollos para los fuerzas 
de este ba ta l lón por el plazo 
de seis mesas prorrogables ca 
so de convenir a arabas par-
tes. 
Los proveedores que deseen 
tomar parte en este concurso 
d i r ig i rán sus ofertas al señor 
Gomnadante Mayor del Cuerpo 
en Larache todos los días lobo 
rabies de 9 G I 3*30 horas hasta 
el día 15 del actual, en cuyo 
día se r e u n i r á la Junta Econó-
mica paar la opartura de "plie -
gos y hacer la adjudicación. 
El abastecedo" se compro-
m e t e r á a efectuar este sumi-
nistro domU se encuentre la 
Plana Mayor del batal lón quej 
se rá bien en Larache, Alcázar 
o Teffer. 
El presente anuncio será de 
cuetna del adjudicatario, 
Larache 7 de marzo de 1029. 
El Comandante Mayor. 
v.0 n : 
El Tte . Coronel 1er. Jefe. 
Banco Español de Crédiío.-S. A. 
pa^ilai *o«iai 50 mlilones á* ssgie&s 
Capital desembolsado 80.438.500 pesetai 
Reservas . 30 .290 .¿¿8 . £ i 
laja de ahorros: Intereses ¿ % a la vista. Cuentas corrieni,, 
en pesetas j divisas extranjeras. 
Sucursal de Laraohe: Avenida Reina VistorU 
Horas de Caja de 9 a 18 
Antonio Balaguer 
PASA P U B M M n 1 Í 1 | 
Depósito dé materiales de tonstroeelón. Fábrlea de baldón. 
Mdrinlieas. Maderas de todas slases. f i e r ros . Chapas g&ln 
¿liadas. ¿Abado de madera. £sreria mec&niea. Articnloi di 
Biiar^ Batería de «ptina. Qarámlaa- .Cristalería. Metalei. VEN 
g l £ & ! J £ I X £ ¡ m £A**: 4QMPISÍC4ÜP.0 QM&NTr 
^ D G S l C o o o c ü r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
FríDte ai Teatro España-LÁRACHE 
Bodegas Fran-,OTifri 
co Española 
Papel de carta blanco, coló' 
y fileteado en estuche y carpí 
ta* de cinco carias en MQoyav 
«* • 
.^iíeCi&íiü > MCIÍUSI ¿a-es» 
^ V l U i ^ j U l l l a Te j^S i ' 
U M 0 
Misada M m i F P i Mdt V* 
Oxidad extra. En frifudd 
H O T E L P R O G R E S O 
JE=L O 3 3 J k . 
- D E -
Francisco Vel ido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. ServHo comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
D E V E N T A 
C A S A O O t A 
Anuncie en "Diario Marroquí 
Visite usted el Establecimientcj El mejor papel de fu?* 
'Goya* y encontrará algo que 
le interesa 
SIGO, tíaja de cien 
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DIARIO MARROQUI ' 
NOTICIERO DE LARACHE 
Sehali^b<j cargo del ruáncfo Andrés, deseando en esta casa 
de 
La esposa del coraerciaide 
egonáú grupo M i \ l o del su mejoría 
¿¿a l lón de Ingenieros de Te 
tuán. en 3*M ^ eoaiaii 
dante don Luis Valcarcer, a de esta ciudad don Cristóbal Ru 
en feli^Uamod por su des- bio ha sido acertadamente ope 
^ rada en el Hospital de la Cruz tmo. , . , , , 
*** Roja, por el reputado doctor 
Ha regresado de Asturias en señor Gran, no obstante lo d i -
compañía de su distinguida es- ficü de la intervención quirür 
nosa, el director de Sanidad gica, por lo que felicitamos al 
del'Hospital Civil, doctor don señor Rubio y al mencionado 
Ricardo Tvesa, estimado ami- médico, por este triunfo obte-
go nuestro, habiendo dejado a nido, 
su señora madre política bas-i 
tante mejorada de la dolencia' Según nuestras noticias cu 
que inoti"ó SÜ viaje, de lo cual breve cont raerá matrimonio 
mucho nos alegramos. -con una belfa señori ta de esta 
*"* :localidad el joven comerciante 
En la mañana de ayer falle- israelita don Amram Amselem. 
ció el cápala/ de Fomento don 
Francisco Riveig. | Procedente de Tánger se en 
El sepelio se verificará hoy cuentra en Larache el viajante 
a las diez de la mañana . don Luis Villalta. 
A la familia del finado envía- y * * 
mos nuestro sentido pésame, j De Ceuta llegó ayer el ac-
tivo representante de Seguro^ 
Ayer salió para Tehuin y y buen amigo nuestro Sr. Bu-
Ceuta, el '.'ico comerciante don zaglo. 
Luis Alenda. * * 
Se alquilan dos almacenes 
Continua mejorando en la en el Fondak " E l León" . 
Razón: En Casa Goya. 
Servicio telegráfico de última hora 
Ha fallecido el conde del Grove-Se da por fracasado él movímién 
to revolucionario de Méjico 
Una noia oficiosa del Gobierno sobfe la actitud de los estudiantes 
CIEP.KS D E IJÜÍ.-A El Gobierno ha tomado sus PARA EL MONUMENTO A LA LA PROTECCION DE ENTRAN 
DE MADRID 
medidas para faraiilizar la l i -
bertad de entrar en clase ase-
REINA CRISTINA 
gurando no bay' motivo paral La suscripción abierta para 
26,55 que los estudiantes se absten-'erigir un monumento a la me 
3o-09 gan de haeorlo y quo el estu-jmoria de la Reina Doña María 
()'83 diante de hoy no puede ser el Cristina alcanza esta tarde la 
FAT T FPT\TTi7MTn HFT P n v i w P0 bullai^uero de híiCie un si, suma de doscientas setenta y 




D E GRQ^E 
A las dos y media de la tarde 
ha fallecido el profesor deí prín 
dice, que 
los que mañana se abstengan 
de entrar en clase perderán la 
matrícula. 
Interrogado un estudiante 
cipe de Asturias señor conde ]0 
dolencia que le aqueja la espo-
sa de nuestro estimado amigo 
el presiden!.3 d^ la Asociación 
Hispano Hebrea don Luis Ca-
sal. 
* * • 
GGuai'da cama ligeramente 
indispuesto, el practicante del 
Hospital civil , don Alejandro 
Joven desea colocapión 
Ofrécese para trabajos de ofi-
cina o cosa análoga, sabiend» 
mecariogcaíía. D&íá garant ía 




dei Qrove *.otivo> W tenia para jus-
W o W o i n liílcap 811 actitud, dijo que le Instalada la capilla ¿rdiente u^u,^:, ^ X ^ ^ Á Í 
,y ¿ a . Jiabian asegurado que 
se dijeron misas que overon' n f ^ , an ¿,\c n . 
QQ iv/rAr i r. i " , .entraba en cbsc caería 
SS. MM. los Reyes y el prín-1 bieril0 
cipe de Asturias que vino del x ? „ t ' , 
n „ j - J - , „ 1 Esto comprueba que el con 
Pardo, para dicho fin, mos l rán • • * , 
, / , • ^ ^ ' ' " " . í l i c t o tema carácter político y 
dose afectadísimo. L * x - , , , TT • i , , , l(luo se había empleado el en-
Hoy sera trasladado e ca 
cinco mi l pesetas. 
SORRE EL PACTO DE PARIS 
Washington.—El Senador 
Moría al finalizar un banquete 
JEROS EN EL PASO (TENAS); 
Nueva Yoii : .—La autoridad 
ha tomado disposiciones para 
proteger los intereses de los 
subditos y extranjeros estable-t 
cidos en El Paso. 
VICTORIA DE LAS TROPAS 
LEALES 
Méjico.—En la iglesia San 
ta María, cerrada desde hace 
CENTRAL DK INTERVENCIO- 4 Máquinas 
NES Y TROPAS JALIFIANAS wood del mim. o. 
DEL RIF 
Necesitando adquirir-
Vil la Sanjurjo 6 de Marzo 
^ e 1929. 
esta El Teniente Coronel 1er. Jefe 
Central los efectos que a con-
tinuación se detallan, los con-
cursantes presentarán sus plie-
gos en sobre cerrado al teoíefc 
te coronel primer jefe de la 
misma, ha3 ta el 
En el Boletín Oficial de h 
día 2 2 a las Zona de Protectorado de Espa-
12 horas, ajustándose a las sU 'ña Gn Marruecos correspond¡en 
gnientes condiciones: te al 25 de febrero úl t imo, se 
Ayer obsequiaron los Re-
yes con una comida a la infanta 
escribir-LTnder- doña Isabel Alfonsa y al conue 
de Zamoiski, que hoy contrae-
rán matrimonio con asistencia 
de SS. MM. y personalidades 
que han venido a la corte para 
dicho fin. 
MIELAN ASTRAY EMBARCA 
PARA LA ARGENTINA 1 
i 
En Cádiz embarcó aver con 
gaño por los enemigos del r é -
gimen que no habían cesado 
de instigar tanto al ejérci to 
como a lo? obreros v a los es • 
f al cemente tudiantes después, en su con 
juración política. 
Pero el Gobierno, dice, si-
gue su labor constante por el. dicha ciudad 
camino de la verdad saliendo. 
dáver a la iglesia del Buen Su-
ceso, efectuándose el entierro 
esta tarde a las íres,' siendo con 
ducidos lo 
rio de San Justo 
COMIDA EN PALACIO 
que celebraba la prensa, ha ma tiempo, se ha celebrado una so 
nifestado que las pequeñas na-
ciones serán las más benefi-
ciadas por el pacto de París. 
Ü.N REGIMIENTO NORTE-
AMERICANO SALE PARA EL 
PASO 
lemne función religiosa para 
celebrar la victoria conseguida 
por las lí'opas federales. 
NOTICIAS D E PALACIO 
Londres.—Comunican 
Se han celebrado esta t a rdé 
las capitulaciones de la infan 
de! ta doña Isabel Alfonsa con el 
Nueva York que el 70 regimion, conde de Kamoski, actuando 
to de Artillería norteamericano un capellán de la Casa Real y 
ha salido para El Paso ante las asistieron 1 os Reyes e infan-
noticias confusas recibidas de tes y'-personalidades extranje-
ras. 
Después se celebró un ban-
cada vez más robustecido y ter LA ORGANIZACION D E LOS quete en ia intimidad. 
mina la nota afirmando que ac 
tualmente la nación está me-





jero, que lo estuvo con los go- narios de M . jicohanmonlado | 
bienios anteriores. luna oficina de información en 
¡Nueva YO .̂'Í donde han mani-j 
CONSEJO DE MINISTROS festado que el movimiento se 
| dirige contra el Prerádente Por 
Esta tarde se celebró Con-,tes Gil y el general Calles, 
sejo de ministros bajo la pre"| 
sidencia del general Pruno de ES DETENIDO EL COMAN-
Rivera. 
Prirn era. Se a jus tarán a pubbca el pliego de condicio-|de Ceuta, don José Miílán As 
tray a quien acompaña su es-
rumbo a la Argentina, el ge-
neraljefe4:.Ja Cipc1mScripoión'SOBRE LA BAJA ,)E LA pE. 
El prin?ip3 de Asturias es-
tuvo esta tarde en Palacio, re-




no de la g 'ñn película inter-
pretada por Luis Alonso «Rosa 
DANTE GALLO POR LAS A U - de California». 
todo lo legislado por disposMnes parhcu.lares y económicas 
cienes oficiales para esta clase Q116 ha de regir en el concurso 
de concursos. 
Segunda. Los pagos se ha 
rán tan pronto sean reconoci-
das. 
Tercera. La entrega será 
al mes de c »municado oiiciab 
mente la adjudicación. 
para la construcción de la sec 
ción de la carretera de Tetuán 
posa. 
Se le t r ibutó una entusiasta 
SETA 
" E l Deba t epub l i ca un ar-
TORIDADES DE MEJICO 
Méjico.—Por las auloricia 
des se ha rrdenado la deten 
ción del comandante Gallo quo 
a Melilla, conprendida entre'mento ofiiear. personalidades íla Peseta ei1 e ^ la* ametralladores y le-
'esta no 
despedida, por parte del ele 
ó », 
Rab Taza y Rab Bessen, cuya1 y números D público que se en 
longitud es de 07*634 k i lóme- |con t raba en el muelle para sa-, . , 1 1 in i por sectores psicológicos y por tros. lindar al caudillo que marcha J .v ... J. ? . ^ 1 
tículo refipiéiKlovc a la baja de había W Q ^ Í Q a instalar en las 
?3 motivada por mot i - vail 
vos e c o n ó m i c a , sino más bien 
^Podrán tomar parte en ella la Argenlina pa*a dar un cu^ ;el mercanlll deseo de lucrarte 
Cuarta. El importo 
! ' i - i ¡ i i. • „ ír^Unri.-. con la expecuíación. concurso por sr o por medio de so de conlerencras m\itaao; 1 
anuncio será de cuenta del ad 
judicatario. 
Los concursantes qi:e lo de-
seen recibirán el detalle de las 
condicionen que se aluden e 
^formes sobre el material en 
representan!os debidamente au'por la colonia española, 
torizades, los particulares y em 
presas qu3 tengan aptitud lo- MUERE POR ACCIDENTE UN 
gal para contratar y acrediten 
capacidad técnica y financienv 
para la ejecución de las obras. 
GENERAL FRANGES 
MOVIMIENTO DE TROPAS 
CINEMA X . - Restreno de la 
grandiosá pe'ícula t i t u l a d a 
«Los amigos del mamporo>. 
Comple ta rá el programa una 
película cómica. 
Méjico — E l Gobierno do los 
mflnven Estados Unido? ha autorizado ^Dice que lambicn 
un número considerable de per el traslado de dos m ü hombres 
sonas pus^ánunes y pesimistas desde Mamoros a Juaros por 
y termina aconsejando no se territorio norteamericano, 
compren monedas extranjeras' E1 Gob;cl,ao ha ordenado el 
Pa r í s . - -A l salir de una es-Asegurando que la peseta vo l - de 6 000 hombres de 
las oficinas del Detall donde5 Las Proposiciones se p r e s e n t a c i ó n del Metropolitano el gojverá en breve a su cotización ; , t L ,: i . 
ha de eclooarae libre de todoi tarán en l)U,i«0 co^ra,lo * ^ > e m l Normand, tuvo la des-jnormal. 
« . . erado en la Secretar ía de la Di-grac ia de tropezar con el nor-| gasto para éste. 
EFECTOS 
rección de Obras Públ icas y di\lo de una acera, cayendo al 
Minas, antes de las doce dot suelo violentamente y produ-
día 12 del próximo mes de 'c iéndóse tan graves heridas 
que fallecí5 al llegar a la cU* 
nica donde le condujeron. 
6 Mesas de haya barnizada, ¿ ^ . " É -
(cinco cajones) I E1 ^ a n ^ Verñl lonfe,,|,ul i 
"7 id. id '3 cajones) (secciones, tipo y pliego de con 
5 Mesas máquinas dé 680*1- diciones r e f ^ e n t ^ a la obra 
blr. ; ,; estarán a disiiosición de quie* 
5 Mesw escribientes gWtfi- ne8 deseen caminarlos , ,en la 
des. d e c r e t a r í a de la Dirección de 
UNA CONEERENCIA 
EL GENERAL ESCOBAR CAE 
PRISIONERO 
Méjico.—Las tropas federa 
LA NATALIDAD EN FRANGIA 
Par í s .—Las estadíst icas arre 
jan un aumenb en la natalidad 
Obras MbHcaii y Mhias, en Tejde 70205 sobrcel año anterior. 
Marsella—Ha desembarcado, 
el señor Negr» que viene para 
dar unas conferencias dedicarles han heono P^ionero al «e 
das a los Notarios. neral Escobar. 
EL ANIVEHSAHIO DE LA SE DA POR FRACASADO EL 
MUEB.TK DE DATO MOVIMIENTO REVOLUCIO* 
NARtO 
Aver aniversario de la tóner 
te dle eminente hombre publ i - Méjico — E l Oobicmo da por 
1 p0 
1 Buró. 
H SÜloaea madera cruvada tllán- dOT&tofe el Plazo de ad , 
50 Sillonea madera curvado misiíf,n de I'^oposicrones, en l o s W A XOTA OFICIOSA SORÍlF. CO don Eduardo Dato, se ce- fracasado el intento revolucio-
^ Escribanías. t d í a s V hovRs hábiles de oflcU ESTUDIANTES íebró una misa a la que asis- narro y en consecuencia lia áus 
^ Carpetíi? Vades. i*14, t íeron personalidades del par- pendido ha previa censura. 
J0 C a r p í a s imitación piel. ' La de Pli(^os ™ M a d r i d . - Esta tarde han fa tldo conservador y familias del 
P^rchis de cinco pan- efectua^á ^"bli-amentc en la fi lq ],rGnsa una notft fmado. 
cas yi oficiosa r e á r e n t e a la actitud 
de los estudiantes, en la que ASAMBLEA DE AGENTES GO-
se manifiesta que esta rnañan?. MERCIALES 
se han producido algunos dis-
turbios y alborotos, que no ban. El ministro de la Economía to de Su departamento que al 
trascendido a la calle y que ha autorizado a los agenles co- canza la cif:*a de 55.^65 libras 
la mayoría de los centros de merciales colegiados para que estrelinas, habréndose hecho 
enseñanza siguen su desarro- puedan reunirse en Asamblea una economía de 1.4i-i5 00 l i -
lio normal. .el día 15 de abril próximo. ^bras sobre el del ano anterior. 
iera de mesa, 
aleri'i? de 
13 
á r m a n o s 
51 
para archi 
c4mosrio 2 Ar,mrios medi 
Dirección de Obra 
Minas, a las doce del día 
de abirl próximo. 
Tetuán, i de marzo de i029 
EL DIRECTOR 
CaJa de caudales. 
ANU^'ClPSE F.N 
DIARIO MARROQUI 
EL PRESC^UESTO PARA LA 
MARINA INGLESA 
Londres.—El ministro de 
Marina dio lectura al presupoes 
Anuncios breves 
El importante periódico á( 
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
días en el. Establecimiento " G( 
Se ofrej.; profesora de i rán 
3és y español, se dan lecciones 
"a domicibo Casa Gova. 
Se vende 
Se vende una casa de ntiova 
construcci in , sita juido a la 
puerta principal del mercado 
nuevo con vivienda y almace-
nes disponibles. Precio al con 
ado 85 md pesetas. En f-^riet 
do 1000 pesetas mensuab s. 




Ha quedad J esloblo«Mdo uri 
nuevo leNUio entro Qouta y L. 
rache. 
Esta ^^itv•l Empresa ou'-nti 
con un m i k r i il uiapníUco y di 
gran co i i f j ; ! , enlazando cen lo 
correos ife AÍgccirní 
P;irj iniormcs y pasnj. s dt 
rigirse al Uio^co di- d-jii Jos 
Pascual, pío/;» de España, íreti 
le a "La 'En íco la" . 
DIARIO MARROQUI 
" D I o o u 2 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
Un banquete y un té 
popular 
Nuevamente y para ultimar 
detalles, se reunió el jueves en 
la noche la comisión qm |ba to-
mado a su cargo la organiza-
ción de un brillante acto en ho-
nor de don Isidro de las C; gi 
g i s con motivo da su marcha a 
la capital del Protectorado. 
Consis t i rá este homenaje en 
un gran banquete, que se dará 
en el Real Hotel, y en un té po-
pular que se celebrará en el 
Grupo Escolar España. 
Forman esta comisión el ilus-
tre baja de la ciudad caid Me-
lali , don Luis Aragonés , don 
Rafael Salvador, presidente de 
la Comunidad israelita, d o n 
Luciano Ortiz, don Felipe Ga-
llardo, don José Toral , don Mi-
guel Alcaide de la Oliva, don 
Santiago Muñoz y el corrt spon-
sal-delegado de este diario. 
Dicho banquete y te popular 
t end rá lugar el próximo domin 
go dia 17 y las tarjetas p:;ra di-
chos actos están a la venta des-
de hoy. 
Con el fin de que al banque-
te puedan asistir, al par que 
los españoles , la población mu-
sulmana y la israelita, se pone 
en conocimiento de todos que 
el menú es tará exento de todo 
aquello que los musulmanes y 
hebreos no puedan comer. 
Para ello y de acuerdo con 
el director del Real Hotel, la 
carne se adqu i r i r á en las car-
necerias hebreas y las aves se-
r í n reconocidas y sacrificadas 
por el sabio de los hebreos. 
De esta forma podran ás is t i r 
al banquete cuantas personas 
de las diferentes colonias han 
expresado su deseo de concu-
rr i r a los actos que se organi 
cen en honor de nuestro cón-
sul interventor. 
El precio de las tarjetas para 
el banquete es de dieciseis pe-
setas y el impoi te de la tarjeta 
para el te popular es de una 
peseta con cincuenta cénti-
mos. 
La comisión organizadora de 
estos actos pone en conoci-
miento del público que en el 
precio de las tarjetas para el 
bmquete está incluido el im-
porte de la tarjeta del te popu-
lart 
Con el fin de que se pueda 
hacer un ácto verdaderamente 
popularen honor de D. Isidro 
de las Cagigas y para que esté 
al alcance de lodos es por lo 
que se cr^aniza este te con el 
carác ter de popular. 
Teniendo en cuenta la comi-
sión oigani/adora de estos ac-
tos que varias personalidades 
de Larache han expresado su 
deseo e interés en asistir al 
banquete, la referida comisión 
designará una persona en la 
ciudad del Lucus donde pue-
dan recoger laí> tarjetas. 
Hasta ahora son muchas las 
personas que de todas las cla-
ses sociales de Alcázar se hán 
adherido ya a los actos en ho-
nor y homenaje a.nuestro ilus-
tre cónsul interventor. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de cár-
pinter íá . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
^ Agrupación Be-
navente 
Una aceptab'e agrupación de 
aventajados aficionados de Lara-
che al arle escénicc, hati su pre-
sentación én nuestro teatro el día 
12 del actual per una sola función. 
Este elenco de aficionados, que 
[leva por nómbre Agrupación Be-
navente, p o n d r á en escena la 
el istosísima comedía en tres actos 
«Los gorrones>, y nos dará a co-
nocerlos elementos artiMicos que 
integran su notable orquesta. 
Del trabajo q u e rediza esta 
agrupación tenemos los mejores 
i formes, por tratarse de elemen-
tos q u e en distintas rcasicnes 
pertenecieron a 1 o s diferentes 
cuadros artísticos fórmalos en 
las Sociedades recreativas de La-
rache y que tan. grato recuer lo 
dejaron. 
No obstante, el culto público 
de Alcázar sabrá darse cuenta de 
que se trata de entusiastas afício-
nades y como a tales sabrá dis-
pensarle una favorable acogida. 
En nuestro número del martes, 
día de la presentación, daremos a 
conocer a nuessros lectores los 
detalles del programa, pue ade-
más de la chistosa comedia y de 
la presentación de la oiquesta, pa-
rece ser que habrá algo de cantes 
regionales. 
Sefvicio de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pars 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a l a 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Cbevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil . ' 
NOTICIERO D8£ ALCAZAR^ 
QUIViR 
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar en esta al culto y prestigioso 
teniente coronel, j fe del b-.tallón 
de Africa, 10, don Alfonso Beor-
leaui Canet. 
tricas en las fachadas de las mez-
quitas para la tradicional y rt I gio-
ta fiesta que el puebTo musulmán 
celebra tres días antes de termi-
narse el Ramadán. 
iámpmna y m«Uría9 aléotrl* 
e% á* la m«Jer clase aS praofo» 
r"^s ooanémlc®. Oasa "doy*" 
Aloazarqulvlr 
Después de haber asistido con 
éxito a unos exámenes en España, 
regresó a esta el culto profesor 
del Grupo Escolar de A fonso 
X 11, nuestro querido emigo don 
Antonio Mira, al que damos nues-
tra bienvenida y le felicitamos por 
sus bril/antes exámenes. 
Hoy se proyectará en nuestro 
tei tro la monumental película de 
extraordinaria aceptación «El pri-
sione/o de Zenda». 
El Magisterio de A'ckiar, inte-
grado por el culto profesorado del 
Grupo Escolar Alfonso XIII , Es-
cuela H spano-Arabe y Alianza 
Israelita, obsequia h o y con un 
banquete a nuestro ilustre cónsul 
inteiventor don Isidro de las Ca-
gigas, distinguida esposa y respe-
table madre. 
Este banquete, para el que he-
mos sido amablemente invitados, 
se dará en el Real Hotel a la una 
y media de la tarde. 
En nuestro número de mañana 
daremos a conocer el resultado 
de la reunión celebrada por la Di-
rectiva de la Sociedad de Scco-
rros Mutuos de Camareros, en la 
que se cubrieron los caraos vacan-
tes. 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado fiel Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los Tritmnáles de España 
en Marroecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
PUza del Teatro. 
Dq mtt: I c i o el d í a de 
m 
yer y la 
ad ugada anterior llovió copio 
i£ mente sobre la población, sin 
:esar los continuos chaparrones 
en todo el día. 
Fr.;ximo a terminarse el Rama-
dán, se h~ procedido a la coloca-
c Sn de multitud de lámpadas e!éc 
Se vende 
31 Sol" " L a Vos" "ik B G 
"Informaoiones" 
' U n i ó n Mercantil' 
" L a Publicidad de Granada" 
I B R S R I A "GOYA" ALCAZAR 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerYlcio comblsido con 9l F6rrocarrll|TftDger-Fe2 
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S L A R A C H E (Meraah) S 
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N O T A . - S e expenden bniatct de íd« y vueHacatratod s if.s estaclonea, vr edero* por claco fechas v « K ^ r . 
ara 16,31 y dO najes, valedero, cor *X 80 y 90 d . . . resp cHvcmente. utHi isb^ por ^ f l ^ E * * S ¡ L L * & E ! 
dntatnente aii corao billetes de Ilb •« drcuiacióri, íjerional 
El tren número 11, circulsl os seto idos y domingos. 
E l tren numero 10, circula loe diMibgos y lunes. 
9 por «na o varias persoga* iRd-t-
i hdero. por ^ S y 12 metes. 




se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD< 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
Teatro Alfonso Xl|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 9 de Marzo de 1929 




A V j J 5 0 
J U N T A D E S E R V I C I O S Mr 
NIC1PALES 
Debiendo comparecer ante 
esta Junta (Negociado de Qu¡n 
tas) el mozo Joaquín Miñan 
Cornejo, para la tramitación 
del expediente de próriogaen 
primera clase solicitado pordj. 
cho mozo, por el presente se 
le cita para que en el plazo de 
10 dias comparezcti ante la 
misma, y de no hacerlo le pasa 
rá el perjuicio que marca el vi-
gente Reglamento de Recluta-
miento. 
Alcazárquivir 8 d]e marzo 
'61929. 
El Cónsul Presidjnte. 
A V I S O 
Por el presente aviso se sa 
a concurso el ambigú del 
Jírculo Mercantil. Los señores 
}Lie deseen tomar parte en el 
oncurso lo pueden hacer di-
igiendo sus ofertas en pliego 
cerrado, a esta Secretaría, den-
le se halla a su disposición el 
pliego de condiciones, que 
pueden consultar todos losdías 
hasta el 14 de los conientes, 
fecha en que queda cerradoel 
1 plazo para admis ión de pliegos 
j siendo de cuenta del adjudica-
; tario el importe del anuncio e 
este aviso. 
I Alcazárquivir a 8 de marzo 
'de 1929. 
El Secietario, 
ISAAC H. MEDINA 
V.0 B.0 
El Presidente, 
J. M A R T I N E Z CERVANTES 
S e vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: José Jiménez, calle 
de Sidi Rai. 
Reservado p i r a el automóvil "O íroen" 
L a m u x á de autimc v les más conocida y ganmtiznda. 
Agente esclu.ivo para Larache, Alcazárquivir y Arcíla 
J o s é Escriña I ráche ta . 
Se facilitan catálogos, notas de precio» condiciones de vfnta 
de atértó araíos y 
V E R M O U T H 
C O R A 
dio los efleonípapá en binas condiciones en GOÍl 
